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Stellingen behorend bij het proefschrift 
TREATMENT OF MIGRAINE – From clinical trial to general practice
1. Als een Nederlandse huisarts de behandeling van migraine in zijn of haar 
praktijk wil optimaliseren, is het niet zinvol om alle patiënten die twee of 
meer triptanen per maand voorgeschreven krijgen, uit te nodigen voor een 
evaluatieconsult. (dit proefschrift)
2. Bij de beslissing van patiënten om met preventieve medicatie te starten, spelen 
weerstand tegen medicatiegebruik, angst voor bijwerkingen en de grootte van 
de impact van de migraine op het dagelijks leven een belangrijke rol.  
(dit proefschrift)
3. In de huidige uitkomstmaten voor migrainetrials komt wat de patiënt belangrijk 
vindt onvoldoende terug. (dit proefschrift)
4. Voor het beoordelen van de interne en externe validiteit van onderzoek 
waarin de controlegroep ‘gebruikelijke zorg’ kreeg, is het van belang dat 
onderzoekers goed beschrijven welke informatie is verstrekt aan zorgverleners 
en studiedeelnemers in de controlegroep. (dit proefschrift)
5. Er is nog geen goede methode beschikbaar om te bepalen welke verandering in 
de score op een gezondheidsvragenlijst aangeeft dat er een klinisch relevante 
verandering is in de toestand van de patiënt. (J Clin Epid 2010;63:524-534).
6. Migraine is een chronische aandoening, daarom is een eenmalig 
behandeladvies meestal onvoldoende. (Headache 2009;49:1028-1041)
7.	 Het	identificeren	van	subgroepen	van	patiënten	die	baat	hebben	bij	
interventies kan leiden tot betere zorg-op-maat.
8. De huidige praktijkvoering van de Nederlandse huisarts is niet ingericht 
op huisartsen die patiëntenzorg willen combineren met een substantiële 
onderzoeksbaan. (Medisch Contact 2013;21:1134-1135).
9. Het is veel mooier van alles iets te weten dan van één ding alles.  
(Blaise Pascal, Pensées, 037)
10. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. 
(Prediker, NBG 1951)
